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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 28/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
La Ley de Bases de la "Seguridad Social de vein
tiocho de diciembre de mil -novecientos sesenta y
tres establece un amplio sistema de protección a lapoblación activa encuadrada dentro de su campo deaplicación. Pero la propia Ley no desconocía la problemática que representaba el tener que otorgar esaprotección a una comunidad diversa, tan diferente
en sus actividades y en su regulación. Fue por ello
por lo que en su base III sentaba el principio de creación de unos Regímenes Especiales para regular elalcance y procedimiento de esa protección a determinados grupos profesionales que, por sus peculia
res condiciones, no podían encuadrarse dentro de un
Régimen General.
Por su parte, el texto articulado uno, aprobado porDecreto novecientos siete, de dos de abril de mil no
vecientos sesenta y seis, dispone en su artículo prime
ro que la Seguridad Social .de los funcionarios públi
cos, civiles y militares será regulada por Ley o Leyesespeciales.
La presente Ley, reguladora de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ha respetado, por unlado, las directrices marcadas por la Ley de Basesde la Seguridad Social, y al propio tiempo las ha adecuado a las muy especiales características que en lasmismas inciden, y sin desconocer la existencia de unas
normas jurídicas, reguladoras de unos beneficios osituaciones que en parte ya venían a resolver determinados aspectos de una política social.La específica y superior regulación de esos beneficios y su conexión con las de los funcionarios públicos civiles han aconsejado mantener, en toda su vigencia, las actuales disposiciones reguladoras de losderechos pasivos, indemnización familiar, normas todas ellas que, con las que se establecen y desarrollan
en la presente Ley, forman todo un sistema de cober
tura.
Con esta Ley se pretende que todo aquel que estéo quede encuadrado en las Fuerzas Armadas tenga laseguridad de una total y completa protección. Su
campo de aplicación se extiende hasta aquellos espa,rioles que llegan a nuestros ejércitos para cumplir suservicio social obligatorio, la mayoría de los cuales,así como sus familias, quedan amparados por la Seguridad Social a través de su Régimen General, porproceder de actividades laborales en él encuadradas.También es cierto, sin embargo, que, en algunos casos, y por excepcionales no menos dignos de tenerse
en cuenta, quienes sirven en filas, así como sus fa
milias, se encuentran desprovistos de toda ayuda ante la fatalHad o el infortunio. El Ejército, conscientede estas situaciones, aspira a resolverlas por la presente Ley, de tal forma que si dicha ayuda no la tie
nep a través de otro Régimen de Seguridad Social,
la tendrán por ésta, que regula el de las Fuerzas Ar
madas.
El mismo criterio de amplitud se mantiene en la
regulación de su acción protectora y junto a una máseficaz asistencia sanitaria, derecho jue siempre le co
rrespondió, se han conjugado y completado cuantas
normas venían a regular sus situaciones por causas
de enfermedad, herido o incapacitado para el servicio.Para alcanzar este fin, para garantizar prestaciones
homogéneas y para la extensión y ampliación futura
de las mismas, sólo podía seguirse el camino marcado
por la propia Ley de Bases de la Seguridad Social.La gestión de este -Régimen Especial será realizada
por el "Instituto Social de las Fuerzas Armadas"
(I. S. F. A. S.), quien podrá planificar su acción yadecuar sus posibilidades en beneficio de todos los
que en él estén encuadrados.
En su virtud, y de conormidad con la Ley aprobada
por las Cprtes Españolas, vengo en sancionar :
CAPITULO r
Disposiciones generales.
Artículo primero.—Por la presente Ley se estable
ce el Régimen Especial de la Seguridad Social de lasFuerzas Armadas, que se regirán por lo dispuesto en
la misma y en sus normas de aplicación y desarrollo.Artículo segundo.—Este Régimen Especial quedaintegrado por los siguientes mecanismos de cober
tura:
a) El de Derechos Pasivos, de acuerdo con sus
normas específicas.
b) El de Ayuda Familiar, igualmente conforme a
sus normas específicas.
c) El que se implanta y regula en la presente Ley.
Artículo tercero. — Uno. Queda obligatoriamente
incluido en el campo de aplicación de este RégimenEspecial el personal perteneciente a los Ejércitos deTierra, Mar o Airt, a la Guardia Cicil o Policía Ar
mada, comprendido en alguno de los apartados siguientesie t :
a) Oficiales Generales en activo, o en reserva,Jefes, Oficiales, Suboficiales y asimilados profesionales en activo o acogidos a las Leyes Especiales dequince de julio de mil novecientos cincuenta y dos,
que creó la Agrupación Temporal Militar de DestinosCiviles, de diecisiete de julio de mil novecientos cin
cuenta y tres, sobre situación de Reserva, de diecisie
te de julio de mil novecientos cincuenta y ocho, sobre "Servicios Civiles" y personal perteneciente alC. A. S. E. y al Cuerpo Auxiliar de Almacén de Artillería.
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b) El personal de Complemento, Reserva Naval y
demás Escalas similares que preste servicio en las
Fuerzas Armadas y en tanto 'permanezcan en situa
ción de actividad.
c) Las Clases de Tropa del Regimiento de la
Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado, el Be
nemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra pol- la Pa
tria, de la Guardia Civil, o de la Policía Armada, en
las situaciones que menciona el apartado a) o asimi
lados y las Clases de Tropa y Marinería enganchanas
y reenganchadas.
d) Los alumnos de las Academias, Escuelas y
otros Centros de Instrucción v Enseñanza Militares
y las 'Clases de Tropa y Marinería mientras presten
servicio en filas, Con el alcance y condiciones que re
glamentariamente se determinen.
e) Los funcionarios civiles al servicio de la Ad
ministración Militar y los funcionarios en prácticas
pendientes de incorporación definitiva a los distintos
Cuerpos.
Dos. También queda obligatoriamente incluido en
el campo de aplicación de este Régimen Especial el
personal comprendido en alguno de los apartados del
número anterior que pase o haya pasado con anterio
ridad a la entrada en vigor de esta Ley a la situa=
ción de retiro o jubilación, con los efectos previstos
en los artículos once, trece y catorce.
Tres. El personal que por motivos diistintos de
los aludidos en el número anterior cause baja en las
Fuerzas Armadas o pase a cualquier situación que
no sea la de activo entrará en el campo de aplicación
de esta Ley en los casos y condiciones que reglamen
tariamente se determinen.
Cuatro. Queda excluido de la presente Ley y se
guirá rigiéndose por sus normas específicas el per
sonal civil, no funcionario, que preste servicios en los
Establecimientos Militares.
Artículo cuarto.—E1 mecanismo de Seguridad So
cial, al que se refiere la presente Ley, se gestionará
a través del Instituto Social de las Fuerzas Armadas,
adscrito orgánicamente al Alto Estado Mayor y de
pendiente de la Presidencia del Gobierno, a la que
corresponde la vigilancia y tutela del mismo.
Artículo quinto.—Uno. El Instituto Social de las
Fuerzas Armadas es una persona jurídica de Derecho
Público, dotada de plena capacidad jurídica y patri
monio propio para el cumplimiento de sus fines y se
regirá por lo dispuesto en esta Ley y demás normas
de aplicación y desarrollo. a
Dos. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas
gozará del beneficio de pobreza a efectos jurisdiccio
nales. Disfrutará en la misma medida que el Estado
de exención tributaria absoluta, incluidas tasas y exac
ciones parafiscales que puedan gravar en favor del
Estado y Corporaciones Locales y demás Entes pú
blicos los actos que realicen o posean afectos a sus
fines, siempre que los tributos y exacciones de que se
trate recaigan directamente sobre el Instituto Social
de las Fuerzas Armadas en concepto legal de contri
buyente y sin que sea posible legalmente la traslación
de la carga tributaria a otras personas, y también con
el mismo alcance de franquicia postal y especial tasa
telegráfica.
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Tres. El Instituto Social de las Fuerzas Arma
das queda excluido del ámbito de aplicación de la
Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales
Autónomas, de veintiséis de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y ocho.
CAPITULO II
Gobierno y administración del Instituto Social
de las Fuen.as Armadas.
Artículo sexto.—Uno. El gob:erno y administra
ción del Instituto Social de las Fuerzas Armadas es
tarán encomendados al Consejo Rector; la Junta de
Gobierno y la Gerencia.
Dos. El Consejo Rector es el órgano supremo de
representación y dirección del Instituto.
Tres. La Junta de Gobierno es el órgano colegiado
de gestión del Instituto.
Cuatro. La Gerencia es el órgano ejecutivo del
Instituto y ejercerá como tal la jefatura de los Ser
vicios administrativos y técnicos, bajo -la dependencia
de la Junta de Gobierno.
Artículo sétimo.—El Consejo Rector, cuyo Pre
sidente será el General Jefe del Alto Estado Mayar,
estará integrado por Vocales Natos, Vocales Aseso
res_y Secretario, quienes elegirán de entre ellos un
Vicepresidente.
Artículo octavo.—La composición, funcionamiento
y atribuciones de los órganos enumerados en el ar
tículo 6.° se regularán mediante Decreto acordado en
Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros
del Ejército, Marina, Aire y Gobernación. Asimis
mo podrá preverse la existencia de órganos provin
ciales. Toda modificación orgánica del Instituto re
querirá el previo informe de la Junta de Gobierno.
Artículo noveno.—E1 personal de las Fuerzas Ar
madas que pase a prestar sus servicios en el Insti
tuto Social de las Fuerzas Armadas quedará en la





Artículo décimo.—Uno. La incorporación a este
mecanismo de Seguridad Social será obligatoria para
todas las personas incluidas en su campo de aplica
ción.
Dos. Reglamentariamente se determinarán los or
ganismos que deben cumplimentar la incorporación
de los asegurados y comunicar las altas, bajas y varia
ciones posteriores que se produzcan, y se establecerán
la forma, plazos y procedimientos para realizarlo.
Tres. Asimismo se determinarán por vía regla
mentaria los supuestos y condicidnes para conservar
los derechos en curso de adquisición de quienes pasen
de este Régimen a otros de Seguridad Social e inver
samente, a lo largo de su vida profesional.
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SEClCION SEGUNDA. COTIZACION
Artículo undéciino.—Uno. La cotización al Ins
tituto Social de las Fuerzas Armadas será obligato
•ia para todos los asegurados, salvo aquellos retirados
y jubilados que, estando incorporados a otros Regí
menes de Seguridad Social, renuncien expresamente
al establecido en esta Ley.
Dos. La base de cotización estará constituida por
los sueldos, trienios y pagas extraordinarias de los
asegurados.
Tres. El tipo único de cotización para la financia
ción de las prestaciones a que se refiere el artículo
decimotercero se fija en el tres por ciento de la base
de cotización, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo trigésimo sexto de esta Ley.
Cuatro. El Gobierno, a propuesta de su Presiden
te, previa iniciativa del Consejo Rector del Instituto
Social de las Fuerzas Armadas e informe de los Mi
nisterios del Ejército, Marina, Aire, Gobernación yHacienda, determinará :
a) El tipo de cotización de los retirados y jubilados, que en todo caso será inferior al general.b) La correspondiente aportación del Estado.
Cinco. Para las prestaciones enumeradas en elartículo decimocuarto el tipo de cotización será fijado por el Consejo Rector del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas, a propuesta de la Junta de Gobierno.
CAPITULO IV
Contingencias y prestaciones en general.
Artículo duodécimo.—Los asegurados y, en su caso,los familiares o asimilados a su cargo, quedan con
cretamente protegidos, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley, en las siguientes contingencias :
a) Necesidad de asistencia sanitaria.
b) Incapacidad transitoria para el servicio, derivada bien de enfermedad común o profesional, biende accidente común o en acto de servicio, o como consecuencia de él.
c) Inutilidad para el servicio, en los mismos su
puestos anteriores.
(1) Cargas familiares.
En la forma prevista en el artículo decimocuartotambién pueden quedar protegidos de las contingencias de retiro o jubilación, de muerte y supervivencia,cualesquiera que sean las causas de la muerte.
Artículo decimotercero.—Uno. Las prestaciones a
que tienen derecho los asegurados o sus beneficiarios,cuando se encuentren en los supuestos de hecho legalmente establecidos, serán las siguientes :
E) Asistencia sanitaria.
2) Prestaciones económicas por incapacidad transitoria para el servicio.
3) Prestaciones económicas y recuperadoras, en su
caso, por inutilidad para el servicio.
4) Servicios Sociales.
5) Asistencia Social.
6) Subsidio de nupcialidad.
7) Subsidio de natalidad.
Dos. La financiación de estas prestaciones se rea
lizará con cargo a los recursos económicos a que se
refieren los artículos trigésimo quinto y trigésimo
sexto.
Tres. Los retirados y jubilados existentes a la
entrada en vigor de esta Ley disfrutarán de todas las
prestaciones citadas en el número uno. Para tener de
recho a las prestaciones de los apartados dos) y tres)
de dicho número uno deberán encontrarse en función
de actividad por cualquier motivo.
Artículo decimocuarto.--Uno. El Gobierno, a
propuesta de su Presidente y previa iniciativa del Con
sejo Rector del Instituto Social de las Fuerzas Ar
madas, podrá autorizar, en lós supuestos y con los re
(1uisitos wie se determinen reglamentariamente, las
siguientes prestaciones a favor de los asegurados que
se encuentren en activo a la entrada en vigor de esta
Ley :
1) Pensión complementaria en las situaciones de
reserva. retiro y jubilación.
2) Pensión complementaria o, en su caso, subsi
dio de viudedad.
3) Pensión complementaria o, en su caso, subsi
dio de orfandad.
4) Pensiones o subsidios a favor de los familiares.
5) 'Cualesquiera otras prestaciones que pudieranacordarse.
Dos. Estas prestaciones serán independientes ycompatibles con aquellas que, en su caso, puedan re
conocerse por el Sistema de derechos pasivos y sefinanciarán con cargo a las cuotas de los mutualistas
y el resto de los recursos económicos del Instituto, conexclusión de las aportaciones a que se refiere el artículo trigésimo sexto.
,Tres. El Consejo Rector, por lo que se refiere alos retirados, jubilados y pensionistas existentes a la
entrada en vigor de esta Ley, podrá mejorar las pensiones de retiro, jubilación, viudedad y orfandad existentes en las Mutualidades de las Fuerzas Armadas
que se integren en el Instituto Social de las Fuerzas





Artículo decimoquinto. Uno. La asistencia sanitaria tiene por objeto la prestación de los serviciosmédicos, quirúrgicos Y farmacéuticos conducentes a.conservár o restablecer la salud de los beneficiarios deeste Régimen Especial, así como su aptitud para eltrabajo.
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Dos. Proporcionará también los servicios conve
nientes para completar las prestaciones médicas y far
macéuticas y, de un modo especial, atenderá a la reha
bilitación física para la recuperación profesional de
los inválidos con derecho a ella.
Artículo decimosexto.—Las contingencias cubier
tas por la prestación de la asistencia sanitaria serán
las de enfermedad común o profesional y las lesio
nes ocasionadas por accidente común o en acto de
servicio o como consecuencia de él, sea por acciden
te o riesgo específico del cargo, así como el embarazo,
el parto y el puerperio, en la extensión y términos
que en esta Ley se establecen y en los que reglamen
tariamente se determinen.
Artculo decimoséptimo.—Uno. La asistencia sa
nitaria se dispensará a todos los asegurados incluidos
en el ámbito de aplicación de este Régimen Especial
y retirados y jubilados, así como a los familiares de
los mismos que, incluidos en alguno de los apartados
siguientes, dependan económicamente de atioluéllos, y
no tengan (lerecho, por sí mismos, a la asistencia sa
nitaria del mismo alcance,v a través de alguno de los
regímenes que componen el sistema español de Se
guri(lad Social :
a) Cónyuge, incluso en, lós casos de separación
legal o de hecho.
b) Hijos legítimos, legitimados, naturales recono
cidos, adoptivos o ilegítimos, menores de veintiún
años o, sin tal límite de edad, cuándo se trate de in
capacitados permanentes para cualquier trabajo.
c) Hermanos menores de dieciocho arios y los ma
yores de esta edad que padezcan una incapacidad per
manente y absoluta que les inhabilite por completo
para toda profesión u oficio.
d) Ascendientes legítimos, naturales o por adop
ción, tanto del funcionario asegurado como de su cón
yuge y de los cónyuges de tales ascendientes por ul
teriores nupcias.
Dos. Reglamentariamente se determinarán los su
puestos y condiciones en que se dispensará la asis
tencia sanitaria tanto a las viudas como a los huérfa
nos de asegurados activos y retirados o jubilados.
c) El suministro de prótesis quirúrgicas fijas
las ortopédicas permanentes o temporales, así como su
oportuna renovación, y los vehículos para los inváli
dos nue lo necesiten. Las dentarias y las especiales
que se determinen podrán dar lugar a ayudas econó
micas en los casos y en la medida que reglamentaria
mente se establezca.
Artículo decimoctavo.—La prestación de asistencia
sanitaria comprende :
a) Los servicios de Medicina General, Especiali
dedes, Asistencia Sanitaria por maternidad, interna
miento y asistencia quirúrgica y medicina de urgencia,
así como los de tratamiento y estancia en Centros v
Establecimientos Sanitarios. Se atenderá igualmente
a la organización, práctica y vigilancia de los recono
cimientos médicos previos y periódicos, de conformi
dad con lo establecido en las disposiciones 'de aplica
ción y desarrollo de esta Ley.
b) Las fórmulas magistrales, especialidades y efec
tos o accesorios farmacéuticos, con la extensión deter
minada en el Régimen General de la Seguridad Social.
Los beneficiarios participarán mediante el pago de
una cantidad porcentual por receta o, en su caso, por
_medicamento, que se determinará reglamentariamente.
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Artículo decimonoveno.—Uno. La prestación dc
asistencia sanitaria se hará efectiva mediante los ser
vicios facultativos, auxiliares y técnico-sanitarios y de
hospitalización, propios de este Régimen Especial de
Seguridad Social. A tal fin concertará, primordial
mente, con la Sanidad Militar de los Ejércitos, y con
los que sean precisos con el Régimen General de la
Seguridad Social y con los de otras instituciones pú
blicas y privadas en- la forma y condición que regla
mentariamente se determinen.
Dos. Reglamentariamente se acomodarán las fa
cultades de los servicios médicos del Instituto Social
de las Fuerzas Armadas a las competencias específicas
que la legislación vigente reconoce a la Sanidad Mili
tar respecto a las declaraciones de incapacidad transi
toria o inutilidad para el servicio en cualquiera de sus
modalidades.
Tres. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas
no abonará los gastos que puedan ocasionarse cuando
el beneficiario, por decisión propia o de sus familiares,
utilice servicios médicos distintos de los que le hayan
sido asignados, a no ser en los casos que reglamenta
riamente se establezcan.
Artículo vigésimo.—La dispensación de medicamen
tos para su aplicación fuera de los Centros Hospitala
rios se efectuará mediante concierto preferentemente
con los servicios farmacéuticos de las Fuerzas Arma
das y, en su caso, con las Farmacias Civiles, en las
condiciones que reglamentariamente se determinen.
SECCION SEGUNDA.—INCAPACIDAD
TRANSITORIA PAIn. EL SERVICIO
-Artículo vigésimo primero.—Uno. A los efectos
de este sistema complementario de Seguridad Social,
tendrán la consideración de estados o situaciones de
terminantes de incapacidad transitoria los de enferme
dad común o profesional, lesiones o accidentes, cual
quiera que sea la causa y, en su caso, los de materni.
dad, siempre que el interesado reciba asistencia sani.
tara y se halle impedido para prestar servicio.
Dos. La incapacidad transitoria durará hasta que
el interesado sea lado de alta médica como curado I/
útil para el servicio, o pase a las situaciones adminis
trativas dé "licenciado", "retirado" o "jubilado" por
inutilidad física, o ingreso en el Benemérito Cuerpo
de Mutilados de Guerra por la Patria, si para ello
reuniese las condiciones exigidas, de acuerdo con h
legislación específica en vigor.
Tres. La prestación económica correspondiente 11
personal en esta situación de "incapacidad transitoria"
procederá cualquiera que sea la causa que la
motive
y la antigüedad o efectividad en el servicio de aquél,
siempre que en el momento de pasar a dicha situación
se hallare prestando servicio activo. Dicha prestación
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económica consistirá en una pensióÉ complementaria
de las retribuciones que el beneficiario reciba del Es
tado por razón de su categoría profesional y situación'




Artículo vigésimo segundo.—Uno. A los efectos
de este sistema complementario de Seguridad Social,
se considerarán estados .o situaciones de "inutilidad
para el servicio" todos los de enfermedad común o
profesional, lesiones o accidentes, cualquiera que sea
su causa, que originen el licenciamiento, retiro o jubi
lación por inutilidad física sin derecho a ingresar en el
Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la
Patria.
Dos. La consideración de inutilidad para el servi
cio será definitiva, salvo en el supuesto de que el be
neficiario, una vez desaparecidas las causas de aquélla,
reingrese en el servicio del que fue licenciado, retirado
o jubilado.
Artículo vigésimo tercero.—Uno. En caso de in
utilidad para el servicio se percibirán las siguientes
prestaciones :
a) Una pensión vitalicia, cuya cuantía se deter
minará reglamentariamente teniendo en cuenta la de
los haberes pasivos que pueda el beneficiario percibir del Estado y el grado de invalidez, susceptible de
estimación objetiva. A estos efectos se apreciarán los
siguientes grados de invalidez :
Inutilidad física para el servicio propio, pero con
capacidad para dedicarse a una profesión distinta.
Inutilidad física para el servicio propio, con inca
pacidad absoluta y permanente para toda profe
sión, oficio o trabajo.
Gran invalidez, si el beneficiario, como consecuen
cia de sus pérdidas anatómicas o funcionales, se
encuentra incapacitado de fon-na total y perma
nente para el ejercicio de cualquier actividad, de
tal manera que precise la asistencia de otra per
sona para realizar los actos más esenciales de la
vida o para su gilarda o gobierno. El gran invá
lido tendrá derecho, además, a una cantidad men
sual equivalente al cincuenta por ciento de» la pensión de jubilación que le corresponda con arre
glo a la legislación de Derechos Pasivos destinada
a remunerar a la persona encargada de su asis
tencia.
1)) Tratamientos de recuperación fisiológica y, en
su caso, cursos de formación profesional, siempre que
unos y otros sean necesarios para la readaptación yrehabilitación del beneficiario, con obligación de some
terse a los mismos. Si aquél se sometiera a tratamien
to distinto del previsto, se estará. a lo dispuesto en elartículo decimonoveno, tres, y asimismo los que, sin
causa razonable, rechacen o abandonen los tratamien
tos o cursos citados podrán ser privados del derecho
a la pensión que pudiera corresponderles.
Dos. Las prestaciones económicas correspondien
tes al personal en esta situación de inutilidad para el
servicio se abonarán cualquiera que sea la causa que
la motive y la antigüedad o efectividad en el servicio
de aquél, pero siempre que se hallare prestando ser
vicio activo en el momento de pasar a dicha situación
o ésta fuese continuación de la incapacidad transito.`-`
ria ; también se abonarán cuando se encuentre en fun
ción de actividad por cualquier motivo.
SEGCÍON 'CUARTA.—VEJEZ, 'MUERTE
Y SUPERVIVENCIA
A/II-A.110 vigésimo cuarto.— Uno. -La prestación
económica por causa de vejez para el personal en re
serva, retirado o jubiládo, consistirá en una pensión
vitalicia complementaria de las retribuciones que per
ciban en aquella situación.
Dos. La cuantía de esta pensión, los arios de co
tización y demás requisitos precisos para obtenerla
se fijarán reglamentariamente.
Tres. Su percepción será compatible con cualquier
otri actividad del pensionista, sea ésta retribuida o
gratuita, por cuenta ajena o propia, a favor de per
sonas físicas o jurídicas, y, en este último supuesto,
privadas o públicas. Será igualmente compatible con
el percibo de otras pensiones que pudieran corresponder al beneficiario en razón de las actividades ante
dichas.
!Cuatro. Su percepción no será compatible con la
pensión complementaria de inutilidad física para el
servicio, pudiendo el interesado optar por una de
ellas.
Artículo vigésimo quinto.—En caso de muerte del
beneficiario, cualquiera que fuese su causa, se otorgarán, según los supuestos, alguna de las prestaciones
siguientes :
a) Pensión complementaria o, en su caso, subsi
dio de viudedad.
b) Pensión complementaria o, en su caso, subsidio de orfandad.
c) Pensión o, en su caso, subsidio a favor de fa
miliares.
Artículo vigésimo sexto.—Uno. La viuda del cau
sante percibirá al fallecimiento del cónyuge una pensión vitalicia de viudedad, en la cuantía y condiciones
que se' determinen reglamentariamente ; esta pensiónserá compatible con la que pueda corresponderle porla legislación de Derechos Pasivos y con cualquier
otra.
Dos. El viudo tendrá derecho a la pensión o subsidio que se señala en el artículo anterior cuando re
una las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
Artículo vigésimo séptimo.—Uno. Los hijos del
causante legítimos, legitimados, naturales reconocidos,adoptivos o ilegítimos, todos menores de veintitrésaños o
• mayores incapacitados para el trabajo, percibirán al fallecimiento de aquél una pensión de orfandad en la cuantía y condiciones que se determinen
reglamentariamente ; esta pensión será compatible conla que pueda corresponderle por el sistema de Derechos Pasivos y con cualquier otra o rentas de trabajo.
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Dos. La pensión de orfandad se abonará a quien
tenga a su cargo a los beneficiarios, según se deter
mine reglamentariamente.
Artículo vigésimo octavo.—En defecto de viuda y
huérfanos del causante, otras personas o familiares
allegados a éste que reuniendo las condiciones que
para cada uno de ellos se establezcan y previa prueba
de dependencia económica del causante, tendrán de
recho a una pensión en la cuantía que reglamentaria
mente se fije.
Artículo vigésimo noveno.—Las pensiones o sub
sidios regulados en los artículos vigésimo cuarto a
vigésimo octavo de esta Sección serán financiados con
cargo a los recursos económicos del Instituto Social
de las Fuerzas Armadas, con exclusión de las aporta




Artículo trigésimo. Uno. Las prestaciones eco
nómicas de protección a la famlia serán de pago úni
co y de pago periódico. Las primeras corresponden a
subsidios ele nupcialidad y natalidad, y las segundas,
a ayudas mensuales por cónyuges e hijos, reguladas
estas últimas por las normas específicas del régimen
de Ayuda Familiar.
Dos. El subsidio de nupcialidad consiste en la en
trega de una cantidad, y por una_sola vez, con motivo
de la celebración del matrimonio. Su cuantía será
igual a la establecida en el Régimen General de la
Seguridad Social y se otorgará a ca..da uno de los
contrayentes, si ambos reúnen los requisitos que se
determinen reglamentariamente.
Tres. El subsidio de natalidad consiste en la en
trega de una cantidad, por una sola vez, con motivo
del nacimiento de cada hijo, y se percibirá por el padre
o la madre, en el caso de que ambos fueran mutualis
tas. Su cuantía será igual a la establecida en el Ré
gimen General de la Seguridad Social.
'Cuatro. Las prestaciones de protección a la fami
lia establecidas en la presente Ley son incompatibles
con cualesquiera otras análogas fijadas en los restan
tes Regímenes del sistema español de Seguridad So
cial.
SECCION SEXTA. SERVICIOS SOCIALES
Artículo trigésimo primero.—Uno. La acción pro
tectora de este Régimen Especial incluirá los siguien
tes Servicios Sociales :
a) Los Servicios Sociales específicos de las Fuer
," zas Armadas.
b) Los Servicios Sociales que se presten por me
dio de servicios comunes de la Seguridad Social.
c) Los Servicios Sociales no comprendidos en el
apartado anterior establecidos en el Régimen General.
Dos. La incorporación a los, Servicios Sociales a
que se refieren las letras b) y c) se determinará por
Orden conjunta de la Presidencia del Gobierno y el
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Ministerio de Trabajo, en la que se regulará su al
cance y régimen financiero.
SECCION SEPTIMA. ASISTENCIA SOCIAL
Artículo trigésimo segundo.—Uno. El Instituto
Social de las Fuerzas Armadas dispensará a los fun
cionarios y a sus beneficiarios los servicios y auxilios
económicos que, en atención a estados y situaciones
de necesidad, se consideren precisos.
Dos. Dichos servicios y auxilios económicos ten
drán como límite el fondo especial del Instituto So
cial de las Fuerzas Armadas que a tal fin se determi
ne reglamentariamente, y su concesión no podrá com
prometer recursos del ejercicio siguiente a 'aquel en
que la misma tenga lugar.
Artículo trigésimo tercero.—Las ayudas asisten
ciales comprenderán, entre otras, las que se dispensen
por tratamiento o intervenciones especiales, en casos
de carácter excepcional, por un determinado faculta
tivo ; las determinadas por inexistencia, pérdida o in
suficiencia de prestaciones en supuestos concretos ;
las debidas a gastos de carácter urgente en casos de
importancia extraordinaria debidamente justificados ;
y, en general, cualesquiera otras análogas cuya per
cepción no haya sido regulada en las normas aplicables
a este Régimen Especial.
CAPITULO VI
Régimen económico y financiero.
Articulo trigésimo cuarto.—Uno. Salvo las ex
cepciones que puedan establecerse en las normas re
guladoras de este Régimen Especial de Seguridad
Social, el sistema financiero del mismo será de re
parto, y su cuota revisable periódicamente. Se 'cons
tituirán los correspondientes fondos de nivelación me
diante la acumulación financiera de las diferencias
anuales entre la cuota media y la natural prevista.
Dos. En los casos en que la naturaleza de las
prestaciones lo requiera, se constituirán asimismo
fondos de garantía para cumplir posibles. déficit de co
tización o en casos anormales de siniestralidad.
Artículo trigésimo quinto.—Para el cumplimient3
de sus fines, los recursos económicos del Instituto
Social de- las Fuerzas Armadas estarán constituidos
por :
a) Las aportaciones del Estado a que se refiere el
artículo siguiente.
b) La cotización del personal afiliado a que se
refiere el artículo undécimo.
c) Las subvenciones estatales y aquellos otros re
cursos públicos de naturaleza diversa que le corres
pondan con arreglo a la normativa vigente.
d) Los frutos, rentas, intereses y cualquier otro
producto de sus bienes patrimoniales.
e) Cualesquiera otros recursos privados que se
obtengan para el cumplimiento de sus fines.
Artículo trigésimo sexto.—Uno. El Estado con
signará de modo permanente en sus Presupuestos las
aportaciones que anualmente concederá al Instituto
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Social de las Fuerzas Armadas para la financiación
de las prestaciones a que se refiere el artículo decimo
tercero.
Dos. La cuantía de estas aportaciones estatales re
presentará el ocho y medio por ciento del importe
total de las bases de cotización, fijada para los asegu
rados de acuerdo con el apartado segundo del artícu
lo undécimo. No obstante, el Gobierno, a propuesta
del Ministerio de Hacienda, po(lrá, en su caso, modi
ficar el porcentaje citado, así como el tipo de coti
zación a que se refiere el apartado tercero del citado
artículo, cuando las circunstancias económicas lo re
quieran, sin que el incremento de este último pueda
exceder de la proporción que en esta Ley se deter
mina.
Tres. Las aportaciones estatales a que se refieren
los apartados uno y dos del presente artículo serán,
en todo caso, independientes de las subvenciones men
cionadas en la letra c) del artículo anterior.
CAPITULO VII
Régimen jurisdicicional.
Artículo trigésimo séptimo. Uno. Cualquier
cuestión o reclamación que pueda suscitarse por apli
cación de los preceptos de esta Ley o de las normas de
su desarrollo serán conocidas y resueltas conforme a
lo dispuesto sobre procedimiento administrativo mi
litar.
Dos. Agotada la vía administrativa, podrá recu
rrirse en la contencioso-administrativa, conforme a su
Ley reguladora.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—La Presidencia del Gobierno podrá dic
tar, con carácter provisional y previo informe del Alto
Estado Mayor, las normas precisas para facilitar la
-puesta en funcionamiento del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas, especialmente en lo que .se refiere
a la constitución y actuación de sus órganos de gobierno y administración.
Segunda.—Uno. El ejercicio de la potestad reglamentaria para desarrollo y aplicación de la presente Ley corresponde a la Presidencia del Gobierno,previo informe de los Ministerios del Ejército, Marina, Aire y Gobernación, y, en su caso, de los Ministerios de Hacienda y Trabajo en el ámbito de sus
respectivas competencias.
El Reglamento General de la presente Ley se aprobará por, el Gobierno en el plazo de seis meses.
Dos. Ida Presidencia del Gobierno, siguiendo elprocedimiento establecido en el apartado anterior,propondrá al Consejo de Ministros la aprobación deaquellas normas que hayan de ser dictadas con rangode Decreto.
Tercera. Uno. Las prestaciones de asistencia sanitaria establecidas por esta Ley tendrán plena efectividad desde la entrada en vigor del ReglamentoGeneral de ejecución de esta Ley.Dos. Las prestaciones comprendidas en los apartados dos, tres, seis y siete del artículo decimotercero
se aplicarán de forma gradual y progresiva en el pla
zo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta
Ley, determinándose por el Gobierno, a propuesta de
la Presidencia del Gobierno y del Consejo Rector del
Instituto Social de las Fuerzas Armadas, y previo
informe de los Ministerios de Hacienda y Trabajo,
el momento de la plena efectividad de cada una de
ellas. Las prestaciones correspondientes a Servicios
Sociales y Asistencia Social se aplicarán en la medi
da que lo permitan las disponibilidades económicas
del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y siguien
do el procedimiento anteriormente establecido.
Tres. Las prestaciones a que se refiere el artícu-,
lo decimocuarto se aplicarán en la forma y plazos que
reglamentariamente se determinen.
Cuarta.—Lo dispuesto en la presente Ley no afec
tará al régimen tributario actualmente vigente de las
Clases Pasivas del Estado.
Quinta.—Quedan derogadas cuantas Leyes y dis




Primera.—Uno. Las Mutuas de las Fuerzas Ar
madas existentes a la entrada en vigor de esta Ley
podrán integrarse en el Instituto Social de las Fuer
zas Armadas, determinándose las condiciones en que
éste se hará cargo de los derechos y obligaciones de
la Entidad que solicita la integración en el correspon
diente acuerdo suscrito por los órganos de gobierno
de ambas Entidades.
Dos. En todo caso el acuerdo de integración de
berá ser ratificado por el Consejo Rector del Insti,
tuto Social de las Fuerzas Armadas y aprobado por
la Presidencia del Gobierno, previo informe de los
Ministerios de Hacienda y Trabajo.
iSegunda.—Uno. Las Mutuas de las Fuerzas Ar
madas podrán optar por integrarse en el Instituto So
cial de las Fuerzas Armadas dentro del plazo de seis
meses a partir de la entrada en vigor del Reglamen
to General de la presente Ley.
Dos. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas
garantizará a los socios y beneficiarios existentes en
el momento de la integración la percepción de las
prestaciones que estuvieran en vigor en la Mutua res
pectiva con anterioridad a treinta y uno de diciembre
de mil novecientos setenta y tres.
Tres. Las Mutuas que se integren en el Instituto
Social de las Fuerzas Armadas aportarán la totalidad
de sus bienes, derechos y acciones a la misma con los
que se constituirá una fondo general al que se incor
poran asimismo las cubtas de los mutualistas afecta
dos y los recursos públicos que les correspondan.'Cuatro. Las Mutuas que no se integren en el pla
zo y condiciones del apartado anterior conservarán
su actual naturaleza, organización y funcionamiento,siéndoles de aplicación en todo caso el régimen nor
mal de integración _previsto en la Disposición transitoria primera.
Tercera.—Las situaciones especiales derivadas del
período transitorio,- no previstas expresamente en esta
Ley o en sus disposiciones de aplicación y desarrollo,serán resueltas por la Presidencia del Gobierno, pre
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vio informe, en su caso, de los Ministerios de Hacien
da y Trabajo, a propuesta de los Ministerios del
Ejército, Marina, Aire y Gobernación, con arreglo a
las directrices inspiradoras de las normas preceden
tes y a los principios del sistema español de Seguri
dad Social.
DISPOSICION ADICIONAL UNICA
Uno. La Asistencia Sanitaria, los Servicios So
ciales y la Asistencia Social se dispensarán a las viu
das, así como a los huérfanos menores de veintiún
arios, que perciban pensiones de Clases Pasivas del
Estado a la entrada en vigor de esta Ley y no tengan
derecho, por sí mismos, a la citada prestación a través
de alguno de los regímenes que integran el sistema
español de Seguridad Social.
Dos. El Gobierno determinará, siguiendo el pro
cedimiento estableddo en el número dos de la Dispo
sición final segunda, el tipo de cotización de los pen
sionistas y la aportación del Estado para la financia
ción de estas prestaciones.
Tres. Se respetan los derechos y situaciones ad
quiridos con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintisiete de ju
nio de mil novecientos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes Españolas,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA
(Del B. 0. •del Estado núm. 155, pág. 14.166.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 521/75.—Se aprueba la
entrega de mando de la corbeta Nautilus, efectuada
por el Capitán de Corbeta don Manuel Espinosa de
la Garza al de su mismo empleo don Joaquín María
Domínguez Aguado.





Orden Ministerial núm. 522/75 (D).—Por re
unir las condiciones que se exigen en la Orden Mi
nisterial número 5.816/67, de fecha 23 de diciembre
de 1967 (D. O. núm. 297), se le reconoce el derecho)
al uso del distintivo de Profesorado de la Escuela de
Guerra Naval al Teniente Coronel de Aviación (SV)
(DEM) don Mario Santa-Cruz Senabre.





Orden Ministerial núm. 523/75.—Por haber sido
relevada la dotación de la lancha patrullera 4guilucho.
el personal de su nueva dotación que a continuación
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se relaciona quedará equiparado a los empleos mili
tares que se indican :
Jefe de Máquinas, Maquinista, don Vicente Fer
nández Díaz.—Teniente de Máquinas provisional de
la Reserva Naval.
Motorista don Adolfo Oliva Ruiz.—Brigada Mecá
nico.
Motorista don Francisco García Alba.—Brigada
Mecánico.
Marinero don Vicente Cardona Ferrer.—Marinero
de primera.
Marinero don José Benes Martínez.—Marinero de
primera.
, Marinero don Juan Esteban Muñoz J. Marinero
de primera.
Las citadas equiparaciones, que no suponen nombra
miento alguno, surtirán sus efectos a partir del día 7
de junio, en tanto y cuanto el referido personal perte
nezca a la dotación de dicha embarcación en las con
diciones expresadas.










Resolución núm. 521/75, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Por, existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación, st
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 21
del actual y efectos administrativos a partir de 1 de
julio próximo, al Comandante de Intendencia don
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José Luis Núñez Simón (en primera vacante del tur
no de amortización). e
No asciende ningún Capitán, por corresponder esta.
vacante a la cuarta del turno de amortización.
Madrid, 28 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.031/75, del.Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone quede sin
efecto la Resolución número 470/75 (D. O. núm. 81),
relativa al Teniente de Máquinas don Teófilo López
González.
Madrid, 27 de junio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.033/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coman
Unte de Intervención don Luis de Ory y Domínguez
de Alcahud pase a ocupar el destino de Interventor de
la ETEA, de la ICO del Noroeste y de las Provincias
Marítimas de Vigo y Villagarcía, cuando sea relevado
en el que actualmente desempeña.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el punto e) de la Orden
Ministerial de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.032/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de laPresidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1058
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María de la Concepción Méndez Revuelta al Tenen
te Farmacéutico de la Armada don Alfredo García
Iglesias.
Madrid, 28 de junio de 1975.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 520/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, y con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden
Ministerial número 213/71 (D. O. núm. 75), se con
cede al Alférez de Navío Ingeniero (IN) de la Escala
de Complemento de la Armada don José Hervás Gar
cía, destinado en la DIC, continúe prestando sus ser
vicios en su actual destino en segundo período por
un ario, a partir del día 10 de julio de 1975.
Madrid, 28 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Continuación en el servicio.
Resolución núm. 514/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, y con
akreglo a lo dispuesto en el Reglamento provisional.
de las Escalas de Complemento de la Armada, publi
cada anexo al D. O. núm. 292/72, se concede al
Teniente Médico de la Escala de Complemento don
José A. Pazos Riveiro continuar prestando sus ser
vicios en la Armada en segundo compromiso de un
año, a partir del día 16 de julio de 1975.
Madrid, 27 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias Reglamentarias.
Resolución núm. 1.036/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendido
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno 2.198,de 21 de julio de 1972 (rectificado) (D. O. núM. 230),
se conceden dos meses de liéencia reglamentaria al
Sargento Contramaestre don Benjamín Martín Lua
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oes, para disfrutar en El Ferrol del Caudillo, perci
biendo sus haberes durante la misma por la Habili
tación de su actual destino.
Madrid, 28 de junio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.035/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendido
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno 2.198
de 1972, de 21 de julio (rectificado) (D. O. núm. 230),
se conceden dos meses de licencia reglamentaria al
Sargento primero Mecánico don Román Vega de
Santiago, para disfrutar en Las Palmas de Gran Ca
naria y El Ferrol del Caudillo, percibiendo sus haberes
durante la misma por la Habilitación de su actual
destino.
Madrid 28 de junio de 1975.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.034/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sar
gentos de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Suboficiales que se relacionan continúen en los desti
nos que al frente :le cada uno se indican hasta el dí3.
10 de julio de 1976, en que completarán el ario que
por su compromiso voluntario de servicio continuado
les fija el artículo 41 del. Reglamento Provisional de
dicha Escala :
Sargento Electrónico don José Manuel Domínguez.
Pineda.—Flotilla de Helicópteros.
Sargento A. T. S. don Santiago Valseca Montaño.
Dragaminas Guadiaro.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
[11
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 1.037/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funcionaric,
civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
don Miguel Anillo Cabrera, destinado en el STEE
del Arsenal de La Carraca, se dispone pase a la situa
ción de "excedencia voluntaria", con arreglo a lo dis
puesto en el apartado c), artículo 45 de la Ley articu
lada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de fe.
brero de 1.964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964) (D. O. de Marina núm. 40, de 18 de
febrero de 1969) y artículo 7•0 del Decreto 1.106 de
1966.
Madrid, 27 de junio de 1975.
EL DIRECTOR




Personal civil no funcionario.
Convocatorias.
Resolución núm. 935/75, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil una plaza de
Ingeniero Técnico para prestar sus servicios en el De
partamento de Metrología y Calibración del Centro
de Investigación y Desarrollo de la Armada, Madrid
BASES
Primera.—Para ser admitidos en este concurso, los
solicitantes deberán reunir las siguientes condiciones:
De generalidad :
Ser de nacionalidad española.
Acreditar la aptitud física y psíquica necesaria,
para lo cual serán reconocidos por el Servicio Médico
de la Armada, que hará el debido estudio radiográfico
e informe radiológico.
No haber sufrido sanción penal disciplinaria o de
otra índole incompatible con la función a desempeñar
Particulares del concurso:
Estar en posesión del título correspondiente n
la plaza que se concursa.
Para personal femenino :
Haber realizado el Servicio Social o estar exen
tos del mismo.
Segunda.—Las instancias, suscritas de puño y letra
de los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al excelentísimo señor Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central (Ministerio de Marina).7
Tercera.—El plazo de admisión de instancias será
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado, siendo rechazadas todas las que se
reciban fuera de dicho plazo.
Cuarta.—Las instancias, en las que los interesados
harán constar bajo su responsabilidad la concurrencia
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de los requisitos exigidos en la base 1.a, podrán ir
acompañadas dé documentos acreditativos de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
Quinta.—Dentro de los diez días siguientes al de
11 terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura de Personal Civil de la Jurisdicción Cen
trai las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez
días después se celebrarán los exámenes.
Sexta.—E1 Tribunal que ha de examinar a 19s con
cursantes estará, constituido por :
Presidente : Capitán de Fragata Ingeniero don Car
los González Colom.
Vocal : Capitán de Fragata Ingeniero don Carlos
Ruesta Uno.
Vocal-Secretario : Comandante de Intendencia don
Manuel N-úñez Simón.
Séptima.—Los exámenes consistirán en demostrar
la aptitud adecuada a la categoría profesional de la
plaza convocada.
CONDICIONES TECNICAS
Octava.—Las funciones a realizar por el concur
sante que sea seleccionado para ocupar la plaza convo
cada serán las propias de su categoría profesional en
las definidas en el grupo I-A), titulados, del anexo
número 1 de la vigente Reglamentación de Trabajo
del Personal Civil no Funcionario de la Administra
ción Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
Novena.—E1 concursante que ocupe la plaza que se
convoca quedará acogido a la Reglamentación de Tra
bajo del Personal Civil no Funcionario, aprobada por
Decreto número 2.525/1967, de 20 de octubre (DIA -
RIO OFICIAL núms. 247 y 252), y disposiciones legales
posteriores dictadas para su aplicación.
Diez.—De acuerdo con la citada Reglamentación,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base de 9.780 pesetas.
b) Plus complementario de 4.690 pesetas men
suales.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de Julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
0 Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad 'Social.
Once.—E1 período de prueba será de un mes, y la
jornada laboral de ocho horas diarias.
Doce.—E1 Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la autoridad correspondiente los medios auxiliares de personal v material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conveniente para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
Trece.—En esta convocatoria, de conformidad con
lo autorizado en el último párrafo del artículo 10 dela Reglamentación de Trabajo del Personal Civil noFuncionario de la Administración Militar, además de
DIARIO
las preferencias generales y legales que procedan, se
establece otra en favor de los huérfanos, viudas e hijos
del personal civl o militar de la Armada, siempre que
superen las pruebas correspondientes.
Madrid, 12 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 934/75, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil dos plazas
de Maestros Electrónicos para prestar sus servicios en
la Sección de Electrónica del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada, Madrid.
BASES
Primera.—Para ser admitidos en esté concurso, los
solicitantes deberán reunir las siguientes condiciones :
De generalidad :
Ser de nacionalidad española.
Tener cumplidos los dieciocho arios de edad
en la fecha de cierre de admisión de instancias.
Acreditar la aptitud física y psíquica necesaria,
para lo cual serán reconocidos por el Servicio Médi
co de la Armada, cine *hará el debido estudio radio
gráfico e informe radiológico.
— No haber sufrido sanción penal disciplinaria o
de otra índole incompatible con la función a desem
peñar.
Particulares del concurso :
Estar en posesión del título correspondiente
a la plaza que se concursa.
Para personal femenino :
Haber realizado el Servicio Social o estar exen
tos del mismo.
Segunda.—Las instancias, suscritas de puño y letra
,de los interesados, deberán ser dirigidas directa
mente al- excelentísimo señor Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central (Ministerio de Marina).
Tercera.—El plazo de admisión de instancias será
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado, siendo rechazadas todas las que
se reciban fuera de dicho plazo.
Cuarta.—Las instancias, en las que los interesados
harán constar bajo su responsabilidad la concurren
cia de los requisitos exigidos en la base 1.a, podrán
ir acompañadas de documentos acreditativos de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
Quinta.—Dentro de los diez días siguientes al de
la terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura de Personal Civil de la Jurisdicción Cen
tral las remitirá al Presidente del Tribunal v diez
días después se celebrarán los exámenes.
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Sexta.—E1 Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido por :
Presidente : Capitán de Fragata Ingeniero don Car
los González ,Coloma.
Vocal : Capitán de Fragata Ingeniero don Carlos
Ruesta Uno.
Vocal-Secretario: Comandante de Intendencia don
Manuel Núñez Simón.
:
Séptima.—Los exámenes consistirán en demostrar
la aptitud adecuada a la categoría profesional de la
plaza convocada.
CONDICIONES TECNICAS
Octava.—Las funciones a realizar por los concur
santes que sean seleccionados para ocupar las -plazas
convocadas serán las propias de su categoría profe
sional en las definidas en el grupo I-B), no titulados,
del anexo número 1 de la vigente Reglamentación de
Trabajo del Personal Civil no Funcionario de la Ad
ministración Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
Novena.—Los concursantes que ocupen las plazas
que se convocan quedarán acogidos a la Reglamenta
ción de Trabajo del Personal Civil no Funcionario,
aprobada por Decreto número 2.525/1967, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252) y disposiciones
legales posteriores dictadas para su aplicación.
Diez.—De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) 'Sueldo base mensual de 7.770 pesetas.
b) Plus complementario de 3.770 pesetas men
suales.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de Julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
Once.—El período de prueba será de un mes, y la
jornada laboral de ocho horas diarias.
Doce.—El Presidente del Tribunal 'estará facultado
para solicitar de la autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
niente para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
Trece.—En esta convocatoria, de conformidad con
lo autorizado en el último párrafo del artículo 10 de
la Reglamentación de Trabajo del Personal Civil no
Funcionario de la Administración Militar, además de
las preferencias generales y legales que procedan, se
establece otra en favor de los huérfanos, viudas e hijos
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del personal civil o militar de la Armada, siempre que
superen las pruebas correspondientes.
Madrid, 12 de junio de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.028/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionado de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona :
Doña María Isabel Fontanals Rodríguez.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un ario, y la
categoría profesional de Auxiliar Sanitario, para pres
tar sus servicios en la Policlínica Naval "Nuestra
señora del Carmen", a partir del día 1 de abril de
1975.
Don Juan Ignacio González Comeche.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un ario, y la ca
tegoría profesional de Oficial segundo Administra
tivo, para prestar sus servicios en el Archivo Central
de este Ministerio, a partir del día 30 de junio de
1975.—Cesará al término del plazo indicado, o antes,
si se cubriera con un funcionario el puesto de trabajo
que interinamente ocupa.
Don Vicente Campillo Maftínez.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Oficial de tercera
(Zapatero), para prestar sus servicios en la Ayudantía
Mayor del Arsenal de Cartagena, a partir de la fecha
de iniciación de prestación de servicios.
Don José Cobo Sola.—Con carácter fijo y la cate
goría profesional de Oficial (le tercera (Carpintero),
para prestar sus servicios en el CIDA, a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios:
Doña Antonia Sánchez Bouzo.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Lavandera, para pres
tar sus servicios en la Escuela de Suboficiales, a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios.
Doña María Peinado Marón.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Limpiadora, para prestar
sus servicios en la Capitanía General de la Zona
Marítima del Estrecho, a partir de la fecha de inicia
ción de prestación de servicios.
Madrid, 26 de junio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Rescisión de contrato.
Resolución núm. 1.029/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Accediendo a lo solicitado
por la interesada y en aplicación de lo previsto en el
artículo 25, situación 2.a, de la Reglamentación de
Trabaja del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto núm. 2.525,
de 20 de octubre de 1967 (D. O. núm. 247 y 252), se
dispone la rescisión del contrato, a partir del día 1 de
julio del ario en curso, del Oficial segundo Administra
tivo doña Concepción 'Cifredo Egea, con destino en el
Servicio de Repuestos de laDAT.
Madrid, 26 de junio de 1975.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
Resolución núm. 112/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Para dar cumplimiento a lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 3.382/66, de
29 de julio (D. O. núm. 173), que modifica y amplía la número 703/60, dé 23 de febrero (D. O. nú
mero 49), se convocan cuatro plazas a cubrir porAyudantes Técnicos Sanitarios de primera (Subtenientes o Brigadas) que en el 31 de agosto próximo
tengan cumplidas las condiciones necesarias al efec
to, para realizar el curso a que se refiere el punto 8»de la citada Orden Ministerial, para ingreso en la
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la
Armada.
2. El curso. dará comienzo el 1 de septiembre
en la Escuela Naval Militar y tendrá una du-raciónde tres meses.
3. El plazo de admisión de instancias será de
terinta días hábiles, contados a partir de la fecha de
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 26 de junio de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Resolución núm. 111/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado del concurso publicado por Resolución número 55/75, de 24 de marzoúltimo (D. O. núm. 74), de la Dirección de Enseñanza
Naval, se dispone que los Oficiales que a continuación
se relacionan, pasen a _efectuar los estudios de Esta
dística (Rama de Investigación Operativa), en la
Sección Superior de la Escuela de Estadística de la
Universidad de Madrid :
Capitán de Máquinas don Manuel Hermida Prieto.
Capitán de Intendencia don Carlos Guitart Vadillo.
, Capitán de Intendencia don José Carmona Men
doza.
Teniente de Intendencia don Valentín Manzano
Barbosa.
Los citados Oficiales cesarán en sus destinos con
la antelación suficiente a la fecha de comienzo del
curso, prevista para el día 2 de octubfe próximo,
pasando a depender de la Dirección de Enseñanza
Naval durante la realización del mismo.
ss
Madrid, 25 de junio de 1975.




Curso de ascenso a Jefe.
Resolución núm. 110/75, de la Dirección de'En
señanza Naval.—Como continuación de la Resblu
ción número 45/75, de la Dirección de Enseñanza
Naval, de fecha 10 de marzo (D. O. núm. 60), a pro
puesta de la Comandancia General de la Infantería de
Marina, se dispone quede sin efecto el nombramiento
del 'Capitán de Infantería de Marina clon Juan LuisGarcía Seijas.
Para cubrir dicha baja, se nombra al Oficial del
mismo empleo y Cuerpo don Ventura Moreno Sanz.
Madrid, 25 de junio de 1975.





Resolución núm. 113/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Causa baja en el curso para la obtención del Diploma del Servicio Geográfico delEjército el Capitán de Infantería de Marina don Ma
nuel Camiña Romero, para el que fue nombrado porResolución número 193/74, de esta Dirección de En
señanza. Naval, del 27 de julio (D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de junio de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes,Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Marinería.
4-4111111jios Espc4cia1istas,—Baja.
Orden Ministerial núm. 524/75 (D). Causa
baja en la Armada el Alumno Especialista de Manio
bra Matías Fraile López, quedando en la situación mi
litar que por su edad le corresponda, siriviéndole de
abono de servicio el tiempo que ha permanecido en la
Armada:
Madrid, 26 de junio de 1975_
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Orden Ministerial núm. 525/75 (D). De acuer
do con lo previsto en el" artículo 22 del Reglamento
provisional de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, causa baja en la IMECAR, con fecha 10 de ju
lio próximo, el Alférez eventual de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Infantería de Marina don
Ezequiel García García con pérdida del empleo confe
rido por la Resolución delegada número 916/74 de la
Jefatura del Departamento de Personal (D. O. nú
mero 175), quedando en la situación militar que le
corresponda y siéndole de abono el tiempo servido en
la Armada.
Madrid, 26 de junio de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Gratificación por permanencia en Unidades de Buceo.
Resolución núm. 518/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, por aplicación de lo
señalado en el artículo 3.° de la Ley de 26 de diciem
bre de 1958 (D. O. núm. 295) y en la disposición tran.
sitoria cuarta de la Orden 1\linisterial número 95/74,
de 31 de diciembre de 1973 (D. O. núm. 34/74), se
reconoce al personal que a continuación se relaciona
el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la
cuantía señalada para su actual empleo por la
ción anterior a la vigencia de la Ley número /
(D. O. núm. 298), en las condiciones que se expresa
para cada uno de los interesados :
Subteniente Contramaestre don José Meroño Co
nesa.—Durante diez (10) años, a partir de 1 de abril
de 1972, primera revista siguiente a la fecha de su
cese en Unidades de Buceo en 2 de marzo anterior.
Brigada Buzo don Ginés Cerezuela García.—Du
rante siete (7) arios, a partir del día 1 de mayo de
1975, primera revista siguiente a la fecha de su cese
en Unidades de Buceo en 14 de abril anterior.
Madrid, 27 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 517/15, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe•
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo pro.
puesto por la Sección Económica y lo informado por
la Intervención del Departamento de Personal, por
aplicación de lo señalado en el artículo 3.° de la Ley
de 26 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 295) y en la
disposición transitoria cuarta de la Orden Ministerial
número 95/74, de 31 de diciembre de 1973 (D. O. nú
mero 34/74), se reconoce al Subteniente Buzo don
Fernando Juan Rubio el derecho al percibo del 20 por
100 del sueldo, en la cuantía señalada para su actual
empleo por la legislación anterior a la vigencia de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), durante seis (6) arios,
a partir de 1 de mayo de 1975, primera revista si
guiente a la fecha de su cese en Unidades de Buceo en
9 de abril anterior.
Madrid, 27 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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